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RESUMEN 
Los programas de vaso de leche, han tenido un vigoroso incremento en los últimos 
años en nuestro país y en América Latina. La disposición de estos programas en 
los diferentes Distritos del Departamento de Lambayeque y a nivel nacional, 
procede de varios años atrás, pero a través del tiempo han sufrido adecuaciones, 
ajustándose a los cambios y las necesidades de la población. 
El objetivo principal de este programa, sigue comprendiendo el mejoramiento del 
nivel nutricional de nuestra población infantil y a su vez posibilitar el consumo de 
lácteos a niños en edad escolar y en situación de pobreza y que usualmente no 
tienen la oportunidad de añadir a su dieta diaria un alimento tan básico como la 
leche. 
Razón del cual en esta tesis, se exponen las alternativas de optimización con el fin 
de poder llevar un mejor control referente a los padrones. 
 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general identificar el nivel 
de aplicación del Proceso Administrativo para así llevar un mejor control en la 
distribución de padrones  y aplicar alternativas de optimización para llevar un buen 
manejo y distribución de la ración que debe recibir cada beneficiario  
El reto a seguir, plantea optimizar constantemente este programa en cuanto a 
cobertura poblacional, calidad de producto, optimización del servicio y cubrimiento 
de otras necesidades como contribución a la reducción de la obesidad, el sobrepeso 
mediante la asistencia a las familias a fin de promover hábitos alimenticios 
favorables relacionados con la capacidad o recursos disponibles. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Programs glass of milk, has had a strong increase in recent years in our country and 
in Latin America. The provision of these programs at the various district and national 
level our Lambayeque, comes from several years ago, but over time have suffered 
adjustments, adjusting to the changes and needs of the population.  
The main objective of this program, continues to improve understanding of the 
nutritional level of our children and in turn allow the consumption of dairy products 
to many school-age children and in poverty and who do not usually have the 
opportunity to add to your daily diet a food as basic as milk.  
Which is why this argument, set out the alternatives optimization in order to keep a 
better control on the standards.  
 
This research sought to identify the general level of implementation of the 
Administrative Process in order to keep a better control in distribution patterns and 
implement alternatives and optimization for keeping a good handling and distribution 
of the ration that each beneficiary should receive  
The challenge to continue, poses constantly optimize this program in terms of 
population coverage, quality of product, service and optimize the coverage of other 
needs as a contribution to reducing obesity, overweight through assistance to 
families in order to promote habits Food pro-related capacity or resources. 
 
 
